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Editorial 
 
 
 Este volume demarca uma nova fase da revista Geofronter que terá por 
objetivo, maior, além de divulgar o conhecimento e a pesquisa científica, 
especialmente, na área de Geografia, ampliar seu escopo de produção, por 
meio de lançamento de edições especiais. Algo, que será feito com a próxima 
edição. 
 Nesse volume, especificamente, temos recortes temáticos e espaciais 
variados, reunindo trabalhos na língua portuguesa e inglesa. Assim, serão 
discutidos: Geografia do Comércio, ordenamento territorial, a Geografia e a 
Educação Intercultural, cinema e Geografia, bem como a indústria de telefonia 
móvel por meio da teoria dos jogos. 
 Consequentemente, espera-se que a presente obra possa contribuir para 
a área de Geografia, trazendo artigos de qualidade e de relevância teórica e 
temática. 
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